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vABSTRAK
Dewi Sartika, (2012): Pengaruh Penggunaan Wacana Berantai untuk
Meningkatkan Kemampuan Berbicara Siswa Kelas
Dua Madrasah Aliyah Dar El Hikmah Pekanbaru
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Masalah penelitian ini
adalah siswa mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan kemampuan berbicara siswa
tahun kelas dua Madrasah Aliyah Dar El Hikmah Pekanbaru yang diajar oleh
wacana berantai dan yang diajar tanpa wacana berantai. Subjek penelitian ini
adalah siswa kelas dua Madrasah Aliyah Dar El Hikmah Pekanbaru. Mereka
terdiri dari enam kelas (180 siswa). Penulis mengambil kelas XI 1 (30 siswa) dan
kelas XI 2 (30 siswa) sebagai sampel penelitian. Cara dalam memilih sampel ini
adalah teknik cluster. Instrumen penelitian ini adalah tes. Hal ini digunakan untuk
memperoleh data tentang kemampuan berbicara siswa. Sedangkan untuk
menganalisis data penulis menggunakan uji-t.
Berdasarkan temuan penulis, skor kemampuan berbicara siswa yang diajar
menggunakan wacana berantai pada pre-test adalah 1376 dengan skor rata-rata
45,87 dapat dikategorikan gagal. Sementara dalam pos tes, skor kemampuan
berbicara siswa pre-test kelas eksperimen adalah 1870 dengan skor rata-rata
adalah 62,33 dapat dikategorikan cukup. Selain itu, kemampuan berbicara siswa
yang diajar tanpa menggunakan wacana berantai pada pre-tes adalah 1384 dengan
skor rata-rata adalah 46.13 dapat dikategorikan gagal. Sementara dalam pos tes,
skor kemampuan berbicara siswa pada pre-test adalah 1702 dengan skor rata-rata
adalah 56,67 dapat dikategorikan kurang.
Setelah menganalisa data, ditemukan bahwa skor t-hitung lebih besar dari
nilai t-tabel (4,046>1,671). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis alternatif
diterima dan hipotesis nol ditolak. Dengan kata lain, ada perbedaan yang
signifikan kemampuan berbicara siswa kelas dua Madrasah Aliyah Dar El
Hikmah Pekanbaru yang diajar oleh wacana berantai dan yang diajar tanpa
wacana berantai.
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ABSTRACT
Dewi Sartika, (2012): The Effect of Using Discourse Chains in Increasing
Students’ Speaking Ability at the Second Year of
Madrasah Aliyah Dar El Hikmah Pekanbaru
This research was experimental research. The problem of this research is
the students have difficulties to communicate in English. This research is done to
know the different of the speaking ability at the second year students of Madrasah
Aliyah Dar El Hikmah Pekanbaru who taught by discourse chain and who taught
without discourse chain. The subject of this research is the second year students of
Madrasah Aliyah Dar El Hikmah Pekanbaru. They consisted of six classes (180
students). The writer took class XI 1 (30 students) and class XI 2 (30 students) as
the sample of the research. The way in choosing this sample was cluster
technique. The instrument of this research is test. It is used to get data about the
students’ speaking ability. Whereas, to analyze the data, the writer used t-test.
Based on the writer’s findings, the score of the students’ speaking ability
who taught using discourse chain in pre-test is 1376 with average score is 45.87
can be categorized fail. While in the post-test, students’ speaking ability score in
pre-test of experimental class was 1870 with average score was 62.33 can be
categorized enough. In addition, the students’ speaking ability who taught without
using discourse chain in pre-test is 1384 with average score is 46.13 can be
categorized fail. While in the post-test, students’ speaking ability score in pre-test
is 1702 with average score is 56.67 can be categorized less.
After analyzing the data, it is found that t-calculated score is bigger than
the value of t-table (4.046>1.671). It indicates that the alternative hypothesis was
accepted and null hypothesis was rejected. In other words, there is significant
different of the speaking ability at the second year students of Madrasah Aliyah
Dar El Hikmah Pekanbaru who taught by discourse chain and who taught without
discourse chain.
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